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U radu se iznosi istraæivanje i raπËlanjuje pridjeveza boje u Krleæinu romanu Povratak
Filipa Latinovicza. Boje se dijele najprije na neboje i spektralne boje, a te dvije skupine
pak imaju tri (crna, bijela, siva) i devet Ëlanova (crvena, zelena, æuta, plava, modra,
smea, naranËasta, ljubiËasta, ruæiËasta). Svaka je od ovih dvanaest supodreenica neboja
i boja shvaÊena i sama kao kategorija Ëiji je prototipni Ëlan sama (rijeËima) Ëista boja,
a preljevi i nijanse boja njezini rubniji ili rubni Ëlanovi koji su meusobno u linearnomu
odnosu. Meu njima se mogu uspostaviti bliskoznaËni ili sliËnoznaËni odnosi. Kako je
cijeli roman konstruiran oko glavnoga lika, slikara Filipa Latinovicza, uporaba razliËitih
bliskoznaËnih i sliËnoznaËnih naziva za boje postaje jednom od diskursnih strategija u
izgradnji cjelokupna romana, napose u izgradnji lika i njegova odnosa prema dijelovima
vlastita æivota u proπlosti i sadaπnjosti. RaπËlamba je pokazala da se pridjevi za boje
neujednaËeno pojavljuju po poglavljima, a njihova raspodjela ovisi i o sadræaju odree-
noga poglavlja. Tako pridjevi za boje roman, koji je po nekim svojim obiljeæjima frag-
mentaran, povezuju u koherentnu cjelinu.
KljuËne rijeËi: boje, diskursne strategije, M. Krleæa, Povratak Filipa Latinovicza
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UVOD
Jezik je sredstvo sporazumijevanja kojim se Ëovjek sluæi za ostvarenje
vlastitih ili druπtvenih ciljeva i potreba. U osnovi je svaka komunikacija
dijaloπka i uvijek je rijeË o vrsti prijenosa πto se ostvaruje ili usmeno ili
pismeno. Za kojim Êe jeziËnim sredstvima posegnuti govornik ovisit Êe o
onomu Ëemu teæi i potrebi πto ju valja ispuniti, drugim rijeËima ‡ birat Êe
jeziËna sredstva najprikladnija odreenoj situaciji i svrsi. Stoga Êe i odabirati
jedan od moguÊih sinonima, tako svrstanih na temelju utvrivanja istosti ili
bliskosti znaËenja izmeu dvije ili nekoliko izrazom razliËitih jeziËnih jedi-
nica πto su naËelno meusobno zamjenjive, u svim ili nekim kontekstima.
Pojava sinonima u tekstu manje je ili viπe opravdana s obzirom na govorniko-
vu namjeru i diskursni tip (naziva se i funkcionalnim stilom) koji ukljuËuje
javni, osobni, knjiæevni, znanstveni i multimedijalni diskurs. Svaka je struk-
tura poruke uvjetovana njezinom glavnom ulogom (usp. Jakobson 1966),
πto znaËi da je njome djelomiËno i odreena (to ne iskljuËuje nuæno i ostale
moguÊe uloge). Tako jezik umjetniËkoga djela poπtuje vlastita pravila, gradi
svoj nadjezik kojim moæe odstupati od uspostavljene standardnojeziËne nor-
me, ali ju upravo time obogaÊuje.
1.1.
Teorijski okvir rada
Kognitivna lingvistika znaËenju pristupa kao dinamiËnoj i promjenjivoj veli-
Ëini kojoj prethodi osjetilno iskustvo, ograniËeno naπim psihiËkim i fiziËkim
moguÊnostima. Izgradnja znaËenja viπe ovisi o ljudskim predodæbama nego
o objektivnoj stvarnost jer su kategorije “odreene pomoÊu prototipova odraz
su predodæbe svijeta koje se nalaze u ljudskom umu” (Tabakowska 2005:
32), ili kako kaæe MarkoviÊ (2010: 265): “Jezik odraæava πto se dogaa u
umu, ne πto se dogaa u mozgu, a naπi su umovi djelomiËno oblikovani i
naπim pojedinaËnim kulturama”. Meu Ëlanovima jedne kategorije uspo-
stavljaju se razliËiti odnosi πto se mogu strukturirati hijerarhijski, linearno
ili pak radijalno.
U okvirima kognitivne lingvistike razvija se meu ostalim teorija pro-
totipa. Prototip je shematiziran i konceptualiziran predstavnik u kojem su
razvidna sva bitna obiljeæja leksema kategorije prema kojem se ravnaju svi
ostali Ëlanovi, prema kojoj se uvode u shemu po sliËnosti s prototipom (Tay-
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lor 2002). ZnaËenja svih Ëlanova nekoga leksiËkoga polja (znaËenjske kate-
gorije leksema) odreuju se prema prototipu. Oni Ëlanovi koji svojim zna-
Ëenjem odstupaju od prototipa, rubniji su ili rubni dijelovi kategorije.
Iako je pojam istosti dvojben, u hrvatskoj se jeziËnoj tradiciji pojavljuju
nazivi istoznaËnica i bliskoznaËnica kao podvrste sinonima, prema tomu
kako se shvaÊa pojam znaËenje, odnosno sama priroda jezika. Neki ih jezi-
koslovci smatraju leksemima koji “u svojemu semantiËkomu sadræaju imaju
isti arhisem i barem jedan ili viπe istih sema” (PetroviÊ 2005: 15), drugi ih
smatraju razliËitim pojavama (Tafra 2006, SiliÊ 2006), dok ih treÊi smatraju
Ëlanovima iste kategorije, ali razliËita odnosa prema prototipu (Jelaska 2007).
U poteπkoÊe sa sinonimima pripada i sam odnos sinonimnosti i sinoni-
miËnosti. Dok neki spomenuti jezikoslovci (Tafra 2006, SiliÊ 2006) ni blisko-
znaËnice ne smatraju sinonimima, drugi (npr. ©ariÊ, Wittschen 2008) po
kontekstualnomu naËelu meu sinonime svrstavaju rijeËi u vrlo razliËitim
znaËenjskim odnosima izvan konteksta (Ëesto nadreenice i podreenice).
Sami pak sinonimi, i to Ëak istoznaËnice, a ne samo bliskoznaËnice, svojim
izrazom omoguÊuju znaËenjsko razlikovanje (Jelaska 2007, 2008), πto znaËi
da su i oni u nekim sluËajevima raznoznaËne rijeËi. Stoga se Ëesto u raπËla-
njivanju sinonimiËnih odnosa potrebno baviti i rijeËima sliËna znaËenja,
bile one bliskoznaËnice, sliËnoznaËnice ili neπto drugo. Takvo πiroko poima-
nje sinonima, koje obuhvaÊa i sinonimiËnost, posluæit Êe i u ovomu radu.
Ovaj se rad bavi dijelom leksika jednoga knjiæevnoga djela, Krleæina
romana Povratak Filipa Latinovicza, i to pridjevima za boje svrstanima u
dvije nadreene kategorije: neboje i spektralne boje, od kojih svaka ima
potkategorije. OpisujuÊi istoznaËne, bliskoznaËne i sliËnoznaËne odnose u
okvirima odreena diskursnoga tipa, ulazi u podruËje leksikostilistike koja
se bavi prouËavanjem leksema jednoga jezika prema njihovim osjeÊajno-
izraæajnim, funkcionalno-stilskim i registarskim svojstvima (KatniÊ-BakarπiÊ
2001). Istraæivanje pridjeva za boje te prikazivanje njihovih odnosa u
Krleæinu romanu vaæno je iz dva razloga. Prvi je Ëinjenica da je roman knji-
æevno djelo usmjereno na poetsku ulogu jezika u kojem se pojava blisko-
znaËnica iπËitava kao bogatstvo pjesnikova stila. Drugi proizlazi iz same
strukture romana i njegove izgradnje jer se roman gradi oko glavnoga lika
slikara Filipa Latinovicza i njegove potrage za vlastitim identitetom.
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1.2.
Graa i metoda istraæivanja
Grau ovoga rada Ëine sve pridjevske rijeËi za boje i njihove nijanse iz ro-
mana Povratak Filipa Latinovicza (izdanje 2004). RijeË je o izdanju koje je
ukljuËeno u raËunalni knjiæevni potkorpus Hrvatske jeziËne riznice Instituta
za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu. Za potrebe ovoga rada roman je
podijeljen u 29 numeriranih poglavlja. U svakome se od njih promatrala
raspodjela i Ëestotnost boja, tj. broj razliËitih boja i njihovih pojavnica.
U istraæivanje su ukljuËeni jedino pridjevi za boje, a iskljuËeni su spo-
jevi koje Ëine imenica ili pridjev i rijeË koja znaËi boju, npr. blijedi akva-
marin. IskljuËene su i ostale rijeËi koje oznaËavaju boje: glagoli (npr. zacrve-
nio mu se obraz), imenice (npr. crnina, bujno crvenilo), prilozi (npr. crno
lakirana πkrinja). Iz grae su iskljuËeni svi pridjevi koji u pojedinim primje-
rima primarno pripadaju gradivnim pridjevima (npr. zlatan, bronËan, bakren,
mlijeËan i sl.), iako bi mogli upuÊivati na boju ili nijansu boje zbog nemo-
guÊnosti jednoznaËnoga odreenja. UkljuËeni su jedino kao dio sloæenice
kada s pridjevom za boju Ëine jedan pojam, npr. mlijeËnobijel je uvrπten
kao nijansa bijele boje. Svi su razliËiti oblici pridjeva za boje svedeni na
æenski rod, koji je sroËan imenici boja, za razliku od kanonskoga oblika u
muπkomu rodu, kakav se pojavljuje u »estotniku. Polusloæenice su razdvoje-
ne na dva znaËenjska dijela i uvrπtene svaka u svoju boju, npr. crveno-zele-
na je podijeljena na crveno i zeleno i pripisana i jednoj i drugoj boji.
U radu se boje koje su sastavni dio grae piπu malim slovima (npr.
bijela, crvenkasta). Velikim poËetnim slovom piπe se natuknica boje koja
ukljuËuje sve pojavnice upravo te prototipne boje (npr. Bijela), dok se svim
velikim slovima piπe nadreenica boje (npr. BIJELA) koja ukljuËuje i razli-
Ëite preljeve (npr. vapnenobijelu). Treba napomenuti da se toga u tekstu ne
Êe uvijek pridræavati kad je iz konteksta jasno da je rijeË o nadreenomu
pojmu boja, neboja ili spektralna boja, radi bolje Ëitljivosti (velika koliËina
velikih slova sporije se Ëita od malih, a k tome djeluje napadno).
U raπËlambi prikupljenih pridjeva za boje pristupa se na dva razliËita
naËina. Najprije se promatra broj pojavnica i udio prototipnih Ëlanova kate-
gorije dvanaest boja koje se smatraju osnovnima u hrvatskomu jeziku (npr.
Crvena), a posebno broj i udio njezinih nijansi, koje ukljuËuju sinonime, i
to istoznaËnice, bliskoznaËnice te sliËnoznaËnice: rijeËi koje pripadaju istomu
semantiËkomu polju pojedine od dvanaest boja, ali imaju razliËita obiljeæja:
ton, svjetloÊa i zasiÊenost (npr. rumena, rujna, crvenkasta, cinoberasta,
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svijetlocrvena, tamnorumena, naranËastorumenkasta). Potom se objedinjuju
sve boje i njihove nijanse pa se promatra sastav pojedinoga semantiËkoga
polja (npr. CRVENA), udio prototipnih i ostalih, rubnijih boja. Na kraju
rada promatra se odnos semantiËkoga polja pojedine od dvanaest boja i sa-
dræaja romana.
2.
BOJE KAO IZVANJEZI»NA I JEZI»NA POJAVA
Boje su kao pojava spoj izmeu svojstava svijeta i opaæanja onoga koji ga
doæivljava (Jelaska, Boπnjak i Balent 2005), tj. u izvanjeziËnoj stvarnosti
boja je osjetilni doæivljaj koji nastaje pobuivanjem receptora u mreænici
oËiju æivih biÊa svjetloπÊu. Bijelo svjetlo (koje u sebi sadræi valne duljine
svih ostalih boja) odraæava boju ovisno o jaËini i kutu pod kojim se lomi te
pada na povrπinu tijela, a u njegovoj obradi sudjeluje i mreænica. Ljudi boju
pripisuju povrπinama predmeta, materijalima, svjetlosnim izvorima i dru-
gome prema njihovim svojstvima upijanja, odraæavanja ili zraËenja svjetlo-
snoga spektra.
Po procesu πto se odvija u retini ËunjiÊi zasluæni za stvaranje boje gru-
piraju se u tri suprotne kategorije pa postoje crveno-zelena, æuto-plava i
bijelo-crna. U skupu boja koje ljudsko oko moæe raspoznati, odnosno u
vidnom spektru, nalaze se, i to tim redom: crvena, naranËasta, æuta, zelena,
plava i ljubiËasta. One se smatraju i bojama dugina spektra, njih su osnovnim
bojama smatrali teoretiËari boja od Goethea do Ittena (1961), no Tanhofer
(2000) navodi da klasiËni spektar ukljuËuje i plavozelenu. Boje se razliËito
dijele prema tomu je li podjela psiholoπka, fizikalna, likovna, slikarska,
snimateljska (v. Jelaska, Boπnjak, Balent 2005). U likovnoj se umjetnosti
crvena, æuta i plava smatraju osnovnima, prvotnim ili primarnim bojama, a
naranËasta, zelena i ljubiËasta sloæenima ili sekundarnima, dok su plavoze-
lena, æutozelena, crvenonaranËasta i druge tercijarne boje jer se dobivaju
mijeπanjem primarnih i sekundarnih.
Boje imaju tri obiljeæja koja se mogu pojaviti u razliËitim stupnjevima:
ton, svjetloÊu i zasiÊenost (katkada se naziva i jakost) koji imaju objektivne
oslonce. Ton odgovara (dominantnoj) valnoj duljini svjetla koje se odraæava,
on je osnovno obiljeæje svake boje, ono πto ljudi nazivaju bojom, ono πto
vide kao crveno, zeleno, plavo itd. SvjetloÊa odgovara jaËini svjetla koje se
odraæava (fotometriËka mjera svjetljivosti ili luminacije, v. Tanhofer 2000),
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to se osjeÊa kao svjetlina ili tamnoÊa boje, katkad se naziva i njeznom
vrijednoπÊu). ZasiÊenosti odgovara ËistoÊi same boje (katkad se naziva i
ËistoÊa).
Ljudi mogu prepoznati nekoliko milijuna razliËitih boja, ali ih jezikom
znatno manje oznaËuju, a k tomu u svakodnevome sporazumijevaju trebaju
samo nekoliko desetaka razliËitih naziva (Zollinger 1980 prema Wyler 1992)
). Pri tome neprekinuti niz razliËitih boja koje ne pruæaju fizikalnu osnovu
za kategorijsko razgraniËavanje dijele na razliËite kategorije (Taylor 2003:
3). Boje su jedna od najpopularnijih interdisciplinarnih tema u mnogim
druπtvima, posebno u modernim industrijskima kojima i hrvatsko pripada.
U jeziku nije jednostavno prihvatiti kolormetriËke ili antroploπke
podjele boja (Wyler 1992: 53) jer jezici iskazuju zanimljiva obiljeæja: ista
rijeË za boju Ëesto oznaËava vrlo razliËite boje, dok jedna boja Ëesto ima
nekoliko naziva, odnosno sinonima. Otvoreno je i pitanje je li doæivljavanje
boja univerzalno ili druπtveno odreeno. Kako govornici razliËitih jezika
drugaËije opaæaju boje i to se odraæava u jezicima (Leech 1981: 234), odre-
eni broj struËnjaka rjeËnik boja smatra proizvoljnim. No usporedba razliËitih
jezika pokazuje da ta proizvoljnost u jezicima nije neograniËena. Tako su
Berlin i Kay (1969) u svojem vrlo poznatomu radu o bojama naveli univer-
zalni redoslijed pojavljivanja boja: 1‡2 bijela ‘white’, crna ‘black’, 3 crvena,
‘red,’ 4‡5 æuta ‘yellow’, zelena ‘green’, 6 plava ‘blue’, 7 smea ‘brown’, 8
siva ‘grey’, 9 naranËasta ‘orange’, 10 ljubiËasta ‘violet’, 11 ruæiËasta ‘rosa’.
Svojim su radom naveli znanstvenike najrazliËitijih struka na bavljenje tim
podruËjem (npr. Heider, 1972, Kay, McDaniel 1978, viπe Hardin, Maffi
1997, Kay, Maffi 1999, Wierzbicka 2008), ali su se i mnogi jezikoslovci
viπe usmjeravali na samu boju ili drugo s njom povezano nego na sam jezik,
npr. simbolizam boja, povezanost boje i tvarnosti predmeta.
Treba napomenuti i da je mnogo lakπe odrediti prototip imenicama
nego pridjevima za boje. OslanjajuÊi se prvenstveno na osjetilno i tjelesno
iskustvo, prototipno znaËenje pridjeva za boju moglo bi se odrediti pove-
zujuÊi ga s opaæajima. Tako bi se prototipno znaËenje crvene boje, njezin
osnovni ton, moglo odrediti kao boju krvi, prototipno znaËenje bijele boje
kao boju mlijeka i sliËno, pri Ëemu je vidljivo kako je usporeivanje drugo
naËelo pomoÊu koje se gradi znaËenje, a metafora je sastavni dio procesa
kategorizacije (usp. Geld 2006).




U novije se vrijeme bojama u hrvatskome jeziku sve viπe bave i hrvatski
jezikoslovci (npr. Stolac 1994, Jelaska, CvikiÊ 2005, Jelaska, Bergovec,
Boπnjak 2005, Brbora 2005, GuleπiÊ-Machata, Machata 2007, OpaπiÊ,
SpicijariÊ 2010, MarkoviÊ 2010). Bojama se u djelima hrvatskih knjiæevnika
bavilo tek nekoliko radova i to unutar πirih ili drugih tema (npr. Z. BabiÊ
1991 ili Tanhofer 2000).
U hrvatskom jeziku boje se poglavito izriËu pridjevima ili sintagmom
pridjev + imenica. Kao i u veÊini slavenskih jezika, i u hrvatskome je utvr-
eno jedanaest pridjeva za osnovne boje (Jelaska, CvikiÊ 2005, MarkoviÊ
2010), pri Ëemu bi se likovno osnovne boje nazivale temeljnima. Meutim,
postoji i niz od dvanaest pridjeva za osnove boje kod govornika koji razlikuju
plavu i modru boju ‡ jedan dio hrvatskih govornika modru smatra razliËitom
bojom od plave (poput prve autorice). Njima je ona tamnija od prototipne
plave, a za govornika sa samo jednom plavom (poput druge autorice) ima
odreen udio ljubiËastoga. Pojedine boje imaju sinonime, poput rujne i
rumene za crvenu.
Za izricanje razliËitih nijansa ili preljeva boja hrvatski se koristi pridjevi,
a nastalima slaganjem ili srastanjem priloga (svijetlo, tamno, zagasito i sl.)
s pridjevom pa je sloæenici znaËenje postalo jednopojmovno, ili izvoenjem
sa sufiksima poput –ast, -kast, spojevima rijeËi te povezivanje s razliËitim
predmetima i pojavama (viπe Jelaska, Bergovec, Boπnjak 2005, MarkoviÊ
2010).
U jedinomu objavljenomu hrvatskom Ëestotniku (Moguπ, BrataniÊ,
TadiÊ 1999), u nastavku »estotniku, napravljenomu na 1 000 000 pojavnica,
boje su po ËestoÊi poredane kao u tablici 1. Navedene su u kanonskomu
obliku. Za potrebe ovoga rada sve su osnovne boje u »estotniku zbrojene
pa je onda izraËunat njihov pojedinaËni udio. »estota osnovnih izraza za
boje meu drugim pridjevima u »estotniku navedena je zajedno s brojem
pojavnica, rangom i pripadnoπÊu ukupno najËeπÊim rijeËima. Iako su to
raznolike pojave koje se ne mogu jednostavno usporediti, kad se usporedi
univerzalni raspored od 11, odnosno 12 hrvatskih osnovnih boja s udjelom
u »estotniku, zelena je na viπem mjestu od crvene, siva je viπa od smee, a
naranËasta niæa i od ljubiËaste i od ruæiËaste. Ostale su na sliËnim mjestima.
Vidi se i da crn i bijel pripadaju meu najËeπÊih 200 rijeËi, zelen, crven
i æut meu najËeπÊih 300 rijeËi, plav meu 500, siv meu 600, modar meu
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Tablica 1. Osnovne boje u »estotniku
Boje i neboje Pojavnice  % najËeπÊih rijeËi
crn 615 24,95 200
bijel 535 21,7 200
zelen 282 11,44 300
crven 259 10,51 300
æut 258 10,47 300
plav 180 7,3 500
siv 154 6,25 600
modar 96 3,89 1500
ljubiËast 35 1,42 3000
sme 24 0,97 4000
ruæiËasti 16 0,65 5000
naranËast 11 0,45 7500
Ukupno 2465 100,00%
1500 rijeËi. Pridjev ljubiËast pripada meu najËeπÊih 3000, a sme meu
najËeπÊih 4000 rijeËi. Treba napomenuti da je u »estotniku visok udio i ne-
kih drugih boja, kojih je viπe nego smee i triju temeljnih boja izvedene
sufiksom -ast: rumen (60), sur (31) i rujan (27) viπe od smee (24) i sve tri,
sinji (19) i ri (17), viπe od ruæiËast (16) i naranËast (11), a plaviËast (12)
i zelenkast (12) viπe nego naranËast (11). Meutim, one su izostavljene iz
dalje raπËlambe (viπe v. u MarkoviÊ 2010). Ako se modra smatra sinonimom
plavoj, trebalo bi ju izostaviti (jer se ni rumena ni rujna nisu pribrajale
crvenoj), udio bi bio tek neπto drugaËiji. Meutim, to se ne Êe uËiniti iz na-
vedenoga razloga i zato πto je u prouËavanu Krleæinu romanu modra vrlo
Ëesta boja pa se Ëini da je i Krleæi to razliËita boja, iako se to ne moæe tvrditi.
Dakle, u grai na kojoj je »estotnik utemeljen osnovne boje zauzimaju
vrlo visoko mjesto, pripadaju meu najËeπÊe ne samo pridjeve, nego rijeËi.
Njih osam pripada meu najËeπÊih 2000 rijeËi, koje prosjeËno pokrivaju
oko 80‡85% rijeËi obiËnoga svakodnevnoga teksta, dok deset temeljnih
boja pripada meu najËeπÊih 4000 rijeËi, koje prosjeËno pokrivaju 85‡95%
obiËnoga svakodnevnoga teksta. Ni preostale dvije osnovne boje nisu jako
rijetke: pridjev ruæiËast pojavljuje se meu najËeπÊih 5000, a naranËast
meu najËeπÊih 7500 rijeËi. Meu pridjevima su rijeËi joπ ËeπÊe: dok je
crna dvanaesti pridjev po redu, a bijela petnaesti, sedam je iduÊih najËeπÊih
osnovnih boja meu prvih stotinu pridjeva.




Kategorija BOJA u ovome se radu smatra hijerarhijskom strukturom πto se
dijeli na spektralne boje i neboje. Osnovnih je boja ukupno dvanaest, pri
Ëemu neboje imaju tri Ëlana: bijela, crna i siva, a spektralne boje devet:
crvenu, æutu, zelenu, plavu, modru, smeu, naranËastu, ljubiËastu i ruæiËastu.
Dakle, nisu ukljuËene samo πest boja vidnoga spektra, nego i smea i
ruæiËasta, a k tomu modra koja se ne smatra istoznaËnicom plavoj, za razliku
npr. od MarkoviÊa (2010) jer se pojavljuje kao posebna boja ne samo u
knjiæevnosti, posebno u Krleæinu djelu, nego i kod veÊega broja hrvatskih
govornika.
Svaka od navedenih boja sama je shvaÊena kao nadreenica koja osim
prototipne, osnovne boje ukljuËuje i nijanse ili preljeve boja. Drugim rije-
Ëima, za svaku se boju uspostavlja zasebno semantiËko polje (PLAVA,
CRVENA, ZELENA itd.) kao nadreenica (hiperonim) Ëiji je prototipni Ëlan
podreenica (hiponim) plava, crvena, zelena itd. boja, dok su ostale podre-
enice (kohiponimi) njezine izvedenice ili sloæenice. Unutar tako uspo-
stavljenih semantiËkih polja mogu se odrediti istoznaËni ili bliskoznaËni
odnosi meu jedinicama. Takva podjela odgovara nadreeniËko-podree-
niËkomu (hiperonimijsko-hiponimijskomu) odnosu meu jedinicama. Meu
nadreenicom i podreenicama mogu se uspostaviti djelomiËno sinonimiËni
odnosi ‡ zamjenjivost u kontekstu nije potpuno moguÊa jer na mjesto podre-
enice uvijek moæe doÊi nadreenica, a obrnuto ne vrijedi. Iako se unutar
jednoga semantiËkoga polja izmeu jedinica uspostavlja hijerarhijski odnos,
izmeu niæih jedinica ‡ supodreenica ‡ odnos je linearan. Tako Êe supo-
dreenice svakoga od semantiËkih polja unutar spektralnih boja Ëiniti pro-
totipna boja ‡ istoimeni pridjevi, njegovi sinonim i (ako ih ima) i svi pridjevi
kojima se izriËu nijanse ili preljevi boja (npr. tintasta, zelenkasta, plavkasta,
æuÊkasta i sl.) dok Êe supodreenice semantiËkoga polja NEBOJE Ëiniti
prototipni ‡ istoimeni pridjevi, njegovi sinonimi (ako ih ima) i svi pridjevi
kojima se izriËu nijanse ili preljevi neboja (vapnenobijela, olovnosiva,
tamnocrna).
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3.
BOJE U ROMANU POVRATAK FILIPA LATINOVICZA
U knjiæevnosti nazivi za boje sudjeluju u opisivanju, u stvaranju slike na-
mijenjene Ëitateljima. Katkad zazivaju osjeÊaj boje spominjanjem predmeta,
katkad tvore osebujne nazive, a Ëesto imaju i simboliËku ulogu. Knjiæevnici
se mogu sluæiti najrazliËitijim sinonimnim nazivima za boje, a njihovi i
novostvoreni nazivi za boje katkad viπe utjeËu na ugoaj teksta nego πto
pokazuju odreene tonove (v. Jelaska, Boπnjak, Balent 2005). Tanhofer
(2000) Miroslava Krleæu smatra najveÊim slikarem meu piscima i to po-
kazuju navodeÊi sljedeÊe boje u Zastavama kojima on opisuje Anine πeπire:
boja mlijeka, boja gnjile viπnje, boja senfa, boja duhana, boja parma-ljubi-
Ëica, smaragdnozelena, pastelnnoplava, zlatnoprotkana, zlatna, pastelno-
zelen, dok Jelaska i sur. (2005) uz Krleæu stavljaju i KozarËanina.
Pojavljivanje boja i neboja u Krleæinu romanu jedna je od diskursnih
strategija πto utjeËe na izgradnju i znaËenje cjelokupnoga romana. U romanu
Povratak Filipa Latinovicza pridjevi za BOJE ukupno se pojavljuju 494
puta. Bogatstvo naziva za boje pribliæava Ëitatelju Filipov svijet, no joπ viπe
otkriva na koji ga naËin Filip opaæa, kako ga oslikava. U tomu se svojevrsnu
dijalogu πto se vodi izmeu Filipa kao objektivnoga pripovjedaËa i Ëovjeka
otrgnuta od podloge (Engelsfeld 1975), u Ëijim se unutarnjim monolozima
otkriva svijet neboja, nazire svijet æivËano podrovanoga Ëovjeka (Krleæa
1982).
Kad se promatraju samo prototipni Ëlanovi obiju potkategorija BOJE,
viπe je pojavnica u kategoriji NEBOJA nego SPEKTRALNIH BOJA: 41,1%
naprema 34,6%, kao πto se vidi u tablici 2. Meutim, kad se pridodaju nijanse,
u romanu je veÊi udio SPEKTRALNIH BOJA nego NEBOJA. Od ukupnoga
broja pojavnica (494) neboje i njihove nijanse pojavljuju se 225 puta ili
45,6%, a boje i njezine nijanse boja 269 puta ili 54,4%.
Tablica 2. Ukupnost spektralnih boja, neboja i njihovih nijansa
Neboje, boje i njihove nijanse »estotnost Postotak
NEBOJE 203 41,1
nijanse NEBOJA 22 4,5
SPEKTRALNE BOJE 171 34,6
nijanse SPEKTRALNIH BOJA 98 19,8
Ukupno 494    100
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3.1.
Prototipni i ostali Ëlanovi pojedinih boja
Tablica 3 i slika 1 pokazuju da prototipnih Ëlanova pojedinih potkategorija
NEBOJA ima znatno viπe nego spektralnih boja: sve tri pojavljuju se poje-
dinaËno viπe nego crvena, boja s najviπim udjelom, iako se crvena razlikuje
od bijele tek za 0,2%.
Tablica 3. Boje, neboje i njihove nijanse
CRNA 82 16,6 4 0,8 86 17,4
SIVA 63 12,8 16 3,2 79 16
BIJELA 58 11,7 2 0,4 60 12,1
CRVENA 57 11,5 14 2,8 71 14,3
ZELENA 36 7,3 37 7,5 73 14,8
MODRA 25 5,1 10 2,0 35 7,1
ÆUTA 22 4,5 6 1,2 28 5,7
PLAVA 12 2,4 18 3,6 30 6
SME–A 6 1,2 5 1 11 4,1
NARAN»ASTA 6 1,2 2 0,4 8 1,6
LJUBI»ASTA 6 1,2 2 0,4 8 1,6
RUÆI»ASTA 1 0,2 4 0,8 5 1,9

















Kao πto se vidi iz tablice 3, najveÊi udio meu prototipnim Ëlanovima
svakoga ima Crna boja, potom vrlo sliËan redom Siva, Bijela i Crvena.
Slijedi Zelena, potom Modra i Æuta, onda NaranËasta, LjubiËasta i Smea,
a najmanje je meu Ëistim bojama RuæiËaste.
Poredak se osnovnih dvanaest boja u Krleæinu romanu Povratak Filipa
Latinovicza, ne podudara u svemu s »estotnikom (u njemu su svi pridjevi
svedeni na kanonski oblik, m. r. jd.). Krleæi je takoer crna na prvome mjestu,
no siva prethodi bijeloj. Crvena mu je ËeπÊa od zelene dok je u »estotniku
obratno. Kod Krleæe je modra ËeπÊa i od æute i od plave, u »estotniku ih
slijedi, naranËasta mu je ËeπÊa nego u »estotniku. Dakle, redoslijedno su u
romanu siva, crvena, modra i naranËasta na viπemu mjestu nego u »estotniku.
Iako je crna takoer na prvomu mjestu, u romanu joj je manji udio nego u
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»estotniku. Manje je bijele, dvostruko viπe sive, crvene neπto viπe, zelene
znatno manje, æute dvostruko manje, plave nekoliko puta manje, ali modre
zato viπe, ljubiËaste podjednako, smee neπto viπe, ruæiËaste manje,
naranËaste viπe.
Udio boja naveden u tablici 3 prikazan je i slikom 1, na kojoj je iz
tehniËkih razloga rijeËima ispisan naziv svake druge boje. Ona jasnije po-
kazuje poredak preljeva pojedine boje i njihov udio meu svim osnovnim
bojama. Meu nijansama boja poredak je po udjelu razliËit od poretka pro-
totipnih boja: uoËljivo je najviπe nijansa ZELENE, potom PLAVE, pa SIVE,
CRVENE i MODRE, zatim ÆUTE, SME–E, RUÆI»ASTE i CRNE, potom
LJUBI»ASTE, NARAN»ASTE i BIJELE.
Slika 1. Boje, neboje i njihove nijanse
Tako je u Krleæinu romanu Povratak Filipa Latinovicza nijansa ZELE-
NE viπa, a samo Crvena od spektralnih boja ima veÊi udio. I nijansa ZELENE
(7,5 : 7,3) i nijansa PLAVE (3,6 : 2,4) viπe je nego same prototipne boje,
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tako je i s RUÆI»ASTOM (0,8 : 0,2). Za razliku od njih, ostale se boje po-
javljuju u veÊemu udjelu kao prototipne nego kao nijanse. Kod nekih su
razlike izmeu udjela prototipnoga Ëlana i svih ostalih zajedno vrlo velike,
posebno CRNE (16,6 : 0,8) i BIJELE (11,7 : 0,4), kod drugih vrlo male,
npr. kod SME–E (1,2 : 1), dok su ostale rasporeene izmeu tih dviju kraj-
nosti.
Kad se u obzir uzme semantiËko polje boja, redoslijed je boja u Krleæinu
romanu: CRNA (17,4%), SIVA (26%), ZELENA (14,8), CRVENA (14,3),
BIJELA (12,1%). Svake je od tih boja viπe od dvanaest posto. SljedeÊe bo-
je, ÆUTE, tek je neπto manje od PLAVE, slijedi SME–A, a na kraju RUÆI-
»ASTA (1,9%), NARAN»ASTA (1,6%) i LJUBI»ASTA (1,6%).
3.1.
Neboje i njihove nijanse
Od 225 pojavnica neboja i njihovih nijansa, CRNA se pojavljuje 86 puta ili
38,2 %, SIVA 79 puta ili 35,1 %, dok se BIJELA pojavljuje 60 puta ili 26,7
%, πto se vidi iz tablice 4.
Tablica 4. Neboje




Ukupno 225    100
Unutar svakoga semantiËkoga polja pojedine boje Crna, Siva i Bijela
znatno su zastupljenije nego njihove nijanse. Crna, Siva i Bijela imaju Ëak
203 pojavnice, a njihove nijanse samo 22 pojavnice. Crna boja spominje se
82 puta ili 40,4 %, siva boja 63 puta ili 31,0 %, bijela 58 puta ili 28,6 %, a
meu nijansama najviπe je nijansa Sive, πto se vidi u tablici 4. Udjeli jesu
razliËiti i Crne je uoËljivo viπe nego Bijele, no velik je udio i Sive, πtoviπe:
udio Sive i Bijele priliËno je sliËan. Meu nijansama uoËljivo je najviπe
nijansa SIVE. Stoga se u semantiËkomu polju NEBOJE ne moæe govoriti o
crno-bijeloj suprotnosti, nego o raznolikosti.
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Tablica 5. Neboje i nijanse neboja




nijanse Sive 16 7,1
nijanse Crne 4 1,8
nijanse Bijele 2 0,9
Ukupno 225    100
3.2.
Boje i njihove nijanse
Od ukupnoga broja pojavnica (494) SPEKTRALNE BOJE pojavljuje se
269 puta. Kao πto se vidi u tablici 2, same prototipne boje imaju 171
pojavnicu (34,6%) od ukupnoga broja, a njihove nijanse 98 (19,8%) od
ukupnoga broja. To znaËi da unutar semantiËkoga polja SPEKTRALNE
BOJE prototipne boje imaju udio 63,57%, a nijanse imaju udio 36,43%.
Takva prevlast prototipnih, Ëistih boja mogla bi pokazati ekspresionistiËki
znaËaj Krleæine palete u romanu.
Tablica 6. Spektralne boje










Ukupno 171    100
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Poredak je nijansa drugaËiji, kao πto se vidi u tablici 6. Dvostruko je
viπe nijansa ZELENE nego nijansa PLAVE, koje su iduÊe po zastupljenosti.
Nijanse CRVENE na treÊemu su mjestu, potom nijanse MODRE, slijede
nijanse ÆUTE, SME–E i RUÆI»ASTE, a najmanje je nijansa LJUBI»ASTE
i NARAN»ASTE. Dakle, u ovomu je romanu Krleæa najviπe preljeva
pokazao u ZELENOJ, sa stajaliπta boja neutralnoj, statiËnoj, a sa stajaliπta
doæivljaja boji prirode i æivota u prirodi. Ipak, Krleæa u toj boji i njenim
nijansama vrlo Ëesto vidi pljesnivost, truleæ, starost, propadanje.
Nijanse boja »estotnost Postotak
nijanse ZELENE 37 13,8
nijanse PLAVE 18 6,7
nijanse CRVENE 14 5,2
nijanse MODRE 10 3,7
nijanse ÆUTE 6 2,2
nijanse SME–E 5 1,9
nijanse RUÆI»ASTE 4 1,5
nijanse LJUBI»ASTE 2 0,7
nijanse NARAN»ASTE 2 0,7
Ukupno 269    100
Tablica 7. Nijanse spektralnih boja
Kada se po zastupljenosti ravnopravno prikaæu boje i njihove nijanse,
kao u tablici 8, pokazuju se zanimljivi brojËani odnosi. Nijanse ZELENE
zastupljenije su od svih drugih boja osim Crvene, nijanse PLAVE i CRVENE
ËeπÊe su od Plave, a nijanse MODRE ËeπÊe od Ëetiri najrjee boje. Za
govornike hrvatskoga koji ne razlikuju modru i plavu boju, nego ih obje-
dinjuju u jednu, sljedeÊa bi bila nijanse PLAVE, kojih bi bilo 43, dakle viπe
nego same Zelene pa bi bile treÊe po redu. Ovako slijede modra i æuta. Da-
kle, Krleæine je najËeπÊa boje prototipna crvena, slijede nijanse zelene i
sama prototipna zelena, a potom modra, æuta pa nijanse plave, crvene, potom
prototipna plava i nijanse modre.
NajËestotnija je Crvena s 57 pojavnica (21,2%), potom Zelena koja se
pojavljuje 37 puta (13,4 %). Slijede Modra (9,3%), Æuta (po 8,2 %), a potom
Plava (4,5%), LjubiËasta (2,2%), Smea (2,2%), NaranËasta (2,2%) i
RuæiËasta boja (0,7%). Dakle, na vrhu su komplementarne boje: crvena i
zelena.
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Tablica 8. Boje i nijanse boja
Kada se bojama pridruæe njihove nijanse i napravi semantiËko polje
pojedine spektralne boje, raspodjela je drugaËija. Od ukupnoga broja
pojavnica za boje i njihove nijanse (269) ZELENA je boja (Zelena i nijanse)
najzastupljenija 27,1%, potom slijede CRVENA 26,4%, MODRA 13 %,
PLAVA 11,2%, ÆUTA 10,4% te SME–A 4,1%. NARAN»ASTE i LJUBI-
»ASTE pojavljuju se 3%, dok se RUÆI»ASTA pojavljuje 1,9%.
BOJE i nijanse boja »estotnost Postotak
Crvena 57 21,2




nijanse PLAVE 18 6,7
nijanse CRVENE 14 5,2
Plava 12 4,5




nijanse ÆUTE 6 2,2
nijanse SME–E 5 1,9
nijanse RUÆI»ASTE 4 1,5
nijanse LJUBI»ASTE 2 0,7
nijanse NARAN»ASTE 2 0,7
RuæiËasta 1 0,4
Ukupno 269    100










Ukupno 269    100
Tablica 9. Spektralne boje
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4.
ODNOSI ME–U JEDINICAMA POJEDINE BOJE
U prethodnom se dijelu rada navelo da za svaku boju i neboju moæe uspo-
staviti zasebno semantiËko polje. U takvom bi semantiËkom polju nadree-
nica bila osnovna boja ili neboja ‡ pridjev za osnovnu boju (ZELENA, PLA-
VA, MODRA, CRVENA, SIVA), a podreenice bi predstavljale njihove
nijanse πto su meusobno u supodreeniËkomu odnosu. Pri utvrivanju
sinonimnih odnosa meu supodreenicama valjalo bi ukljuËiti znanje o trima
kljuËnim svojstvima boja u fiziËkom svijetu: tonu, jaËini i zasiÊenosti. Ta
se osnovna svojstva boje odraæavaju i u jeziku: ton kao pridjev za osnovne
boje (npr. plava, zelena, æuta), svjetlina prilozima u prvom dijelu sloæenice
(npr. svijetloplava, tamnozelena), a zasiÊenost boje sufiksima -ast, -kast
(npr. plavkast, zelenkast, æuÊkast) ili sloæenim pridjevima (npr. prozirno-
plava, æuÊkastosiva i sl.). PrihvaÊajuÊi navedeno, jednostavnije je odrediti
jesu li izmeu supodreenica uspostavljeni sinonimni odnosi, tj. mogu li se
odreene supodreenice svrstati u istoznaËnice, bliskoznaËnice ili pak
sliËnoznaËnice. Slijede tabliËni prikazi boja, neboja i njihovih nijansa. U
prilogu su slike koje bojama predstavljaju rijeËi za boje.
4.1.
Neboje i njihove nijanse
Crna boja i njezine nijanse prikazane su u tablici 10 i slici 7. U romanu je
CRNA gotovo uvijek prototipna Crna (95,3%). Ima tek dvije nijanse koje
se pojavljuju s ukupno 4 pojavnice. Od toga je druga, tamnocrna, svojevrsna
tautologija pa prikazuje doæivljaj nego likovno opaæanje.
CRNA »estotnost Postotak
1. Crna 82 95,3
2. Tmasta 3 3,5
3. Tamnocrna 1 1,2
Ukupno 86    100
Tablica 10. Crna i njezine nijanse
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Siva i njezine nijanse prikazane su u tablici 11 i slici 8. Za razliku od
CRNE, ima Ëak osam nijansa, najËeπÊa je pepeljasta (7x). Kao to se vidi u
tablici 10, ostale se veÊinom pojavljuju jednom: tamnosiva, pastelnosiva,
blatnosiva, zelenkastosiva, æuÊkastosiva, tek svijetlosiva i olovnosiva dvaput.
Nijanse pokazuju razliku u svjetlosti (tamno, svijetlo), u vrsti boje (pastelno),
u tvarnosti ili asocijativnosti (pepeljasto, blatno, olovno) i u prisutnosti druge
boje (zelenkasto, æuÊkasto).
SIVA »estotnost Postotak
1. Siva 63 79,7
2. Pepeljasta 7 8,9
3. Svijetlosiva 2 2,5
4. Olovnosiva 2 2,5
5. Tamnosiva 1 1,3
6. Pastelnosiva 1 1,3
7. Blatnosiva 1 1,3
8. Zelenkastosiva 1 1,3
9. ÆuÊkastosiva 1 1,3
Ukupno 79    100
Tablica 11. Siva i njezine nijanse
Bijela i njezine nijanse prikazane su u tablici 12 i slici 9. Bijela je,
sliËno kao crna, prisutna uglavnom kao Ëista boja (96,7%). Ima takoer
samo dvije nijanse (ali samo 2 pojavnice), obje upuÊuju na predmet oznaËen
tom bojom, sadræe skrivenu poredbu: bijela kao vapno, bijela kao mlijeko.
BIJELA »estotnost Postotak
1.Bijela 58 96,7
2. Vapnenobijela 1 1,7
3. MlijeËnobijela 1 1,7
Ukupno 60    100
Tablica 12. Bijela i njezine nijanse
Kao πto se vidi iz prethodne tri tablice, najviπe pojavnica ima crna
boja s nijansama: 86, potom siva 79, a najmanje bijela 60. Crna i bijela
imaju samo tri razliËita naziva boje, dok ih siva ima 9. U svakoj kategoriji
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boje primjetno najviπi udio ima temeljna boja, 79,7% siva, a 96,7% bijela,
i 95,4% crna.
4.2.
Spektralne boje i njihove nijanse
Osim osnovne, prototipne boje, koja je u svakoj od SPEKTRALNIH BOJA
najzastupljenija, sve BOJE ukljuËuju i nijanse, ali s vrlo razliËitim brojem i
udjelom. Najviπe nijansi ima Zelena, Ëak jedanaest, a najmanje naraËasta i
ljubiËasta, samo po jednu. Crvena i plava imaju ih sedam, modra i smea 4,
æuta i ruæiËasta 3. Dakle, ukupni udio pojedine boje nije uvijek propor-
cionalan njezinoj rasprπenosti u nijanse.
Zelena i njezine nijanse prikazane su u tablici 13 i slici 10. Osim
svjetline (svijetlo, tamno, blijedo), zasiÊenosti (zelena i zelenkasta) i jasne
umijeπanosti druge boje (sivozelenkasta), pojavljuju se i predmetnost (fos-
forna, sumporno, bakreno, pljesnivo) koje u sebi kriju i poredbe (kao fosfor,
kao bakar, kao sumpor, kao plijesan) te tvarnost (zelenkastomasna). U kakvu
su, dakle, odnosu navedene nijanse zelene meusobno i prema nadreenici
ZELENOJ? Meudobno su bliskoznaËnice, npr. svijetlozelenkasta i blije-
dozelenkasta ili sliËnoznaËnice: svijetlozelena i tamnozelena, bakrenozelena
i pljesnivozelena.
ZELENA »estotnost Postotak
1. Zelena 36 49,3
2. Zelenkasta 18 24,7
3. Svijetlozelenkasta 6 8,2
4. Svijetlozelena 3 4,1
5. Tamnozelena 2 2,7
6. Fosforna 2 2,7
7. Sumpornozelena 1 1,4
8. Zelenkastomasna 1 1,4
9. Pljesnivozelena 1 1,4
10. Blijedozelenkasta 1 1,4
11. Sivozelenkasta 1 1,4
12. Bakrenozelena 1 1,4
Ukupno 73    100
Tablica 13. Zelena i njezine nijanse
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Crvena i njezine nijanse prikazane su u tablici 14 i slici 11. Osim stupnja
svjetline (svijetlo, tamno), zasiÊenosti (crvena i crvenkasta) i jasne umije-
πanosti druge boje (naranËastorumenkasta) pojavljuju se i tvarnost (cino-
berasta) i sinonimi: rujna i rumena.
CRVENA »estotnost Postotak
1. Crvena 57 80,3
2. Crvenkasta 5 7,0
3. Cinoberasta 3 4,2
4. Rumena 2 2,8
5. Tamnorumena 1 1,4
6. NaranËastorumenkasta 1 1,4
7. Rujna 1 1,4
8. Svijetlocrvena 1 1,4
Ukupno 71    100
Tablica 14. Crvena i njezine nijanse
Modra i njezine nijanse prikazane su u tablici 15. i slici 12. Pojavljuju
se razlike samo u svjetlini (svijetlo i tamno) i zasiÊenosti (modra i modri-
kasta) te jasna umijeπanost druge boje, dinamiËki suprotne (crvenomodra).
MODRA »estotnost Postotak
1. Modra 25 71,4
2. Modrikasta 5 14,3
3. Svijetlomodra 2 5,7
4. Tamnomodra 2 5,7
5. Crvenomodra 1 2,9
Ukupno 35    100
Tablica 15. Modra i njezine nijanse
Plava i njezine nijanse prikazane su u tablici 16 i slici 13. Iako joj je
udio manji od modre za pet, raspon je nijansa veÊi za tri. Osim svjetline
(samo svijetlo), zasiÊenosti (plava i plavkasta, blijedoplava) i umijeπanosti
druge boje (sivozelenkasta), pojavljuju se i vrsta boje (pastelnoplava), dojam
(jednoliËnoplava), tekstura (prozirnoplava) i sinonim koji je tuica (akva-
marinska).
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PLAVA »estotnost Postotak
1. Plava 12 40,0
2. Plavkasta 6 20,0
3. Svijetloplava 4 13,3
4. Akvamarinska 3 10,0
5. Pastelnoplava 2 6,7
6. JednoliËnoplava 1 3,3
7. Prozirnoplava 1 3,3
8. Blijedoplava 1 3,3
Ukupno 30    100
Tablica 16. Plava i njezine nijanse
Æuta i njezine nijanse prikazane su u tablici 17 i slici 14. Samo su tri
nijanse osim najzastupljenije prototipne æute: jedna s razlikom u svjetlini
(tamno), druga zasiÊenosti (æuÊkasta), a treÊa sinonim, tuica, ograniËene
spojivosti (blond).
Tablica 17. Æuta i njezine nijanse
ÆUTA »estotnost Postotak
1. Æuta 22 78,6
2. Tamnoæuta 3 10,7
3. ÆuÊkasta 2 7,1
4. Blond 1 3,6
Ukupno 28    100
Smea i njezine nijanse prikazane su u tablici 18 i slici 15. Mali je broj
pojavnica svake nijanse osim prototipne. Meu nijansama osim razlike u svjetlini
(tamno i svijetlo) pojavljuju se joπ dvije tvarne (kavina i nesklonjivi krem).
SME–A »estotnost Postotak
1. Smea 6 54,5
2. Tamnosmea 2 18,2
3. Svijetlosmea 1 9,1
4. Kavina 1 9,1
5. Krem 1 9,1
Ukupno 11    100
Tablica 18. Smea i njezine nijanse
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NaranËasta i njezine nijanse prikazane su u tablici 19 i slici 16. Uz
prototipnu boju pojavljuje se joπ samo nijansa s razlikom u svjetlini (tamno).
NARAN»ASTA »estotnost Postotak
1. NaranËasta 6 75
2. TamnonaranËasta 2 25
Ukupno 8    100
Tablica 19. NaranËasta i njezine nijanse
LjubiËasta i njezine nijanse prikazane su u tablici 20 i slici 17. Kao i u
prethodnoj boji, osim prototipne boje pojavljuje se joπ samo jedna nijansa,
ovdje tvarni sinonim (tintasta).
LJUBI»ASTA »estotnost Postotak
1. LjubiËasta 6 75,0
2. Tintasta 2 25,0
Ukupno 8    100
Tablica 20. LjubiËasta i njezine nijanse
RuæiËasta i njezine nijanse prikazane su u tablici 21 i slici 18. Iako ima
najmanje pojavnica, kod ove se boje osim prototipne boje pojavljuju joπ tri
nijanse: po svjetlini (svijetlo) i zasiÊenosti (blijedoruæiËasta), ukljuËujuÊi
umijeπanost bijele boje.
RUÆI»ASTA »estotnost Postotak
1. RuæiËasta 1 20,0
2. SvijetloruæiËasta 2 40,0
3. BijeloruæiËasta 1 20,0
4. BlijedoruæiËasta 1 20,0
Ukupno 5    100
Tablica 21. RuæiËasta i njezine nijanse
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Zanimljivo je da se razvedenost po nijansama, tj. broju razliËitih nijansi
unutar semantiËkoga polja svake od dvanaest osnovnih boja, smanjuje kako
se smanjuje udio boja, ali Ëestotnost ne prati broj nijansa. Naime, CRNA i
BIJELA imaju samo 3 razliËita naziva boje, dok ih SIVA ima 9, iako je
rjea od CRNE. ZELENA ih ima 12, CRVENA 8, MODRA 5, a PLAVA 8,
ÆUTA 4, a SME–A 5, NARAN»ASTA i LJUBI»ASTA 2, a najrjea boja,
RUÆI»ASTA, ima ih 5, poput MODRE I SME–E koje su znatno ËeπÊe.
4.3.
Poredak i zastupljenost boja u romanu prema nekoliko naËela
Slika 6 prikazuje kolorit Krleæina romana Povratak Filipa Latinovicza
donekle pojednostavljeno jer su sve nijanse pojedine boje uvrπtene u njezino
semantiËko polje. U ovomu se potpoglavlju usporeuje poredak i
zastupljenost boja po nekoliko naËela: donosi se redoslijed prototipnih boja,
semantiËkih polja te razvedenost semantiËkoga polja na natuknice. Pri tomu
se prema brojËanim odnosima boje redaju u nekoliko skupina po sliËnosti,
πto je iskazano poretkom u istomu ili razliËitomu retku. Meu prototipnim
je bojama po Ëestotnosti redoslijed kao u (1), u zagradama je postotni udio.
Dakle, na vrhu su komplementarne boje: crvena i zelena. Ukupni poredak
pojavnica za boje i njihove nijanse naveden je u (2), u zagradama je postotni
udio. Poredak je pak prema razvedenosti, broju razliËitih natuknica u sva-
komu semantiËkomu polju prouËavanoga romana naveden u (3), u zagrada-
ma je broj razliËitih natuknica.
(1)
i. Crna (16,6 )
ii. Siva (12,8) Bijela (11,7) Crvena (11,5)
iii. Zelena (7,3),
iv. Modra (5,1) Æuta (4,5),
v. Plava (2,4),
vi. LjubiËasta, Smea i NaranËasta (po 1,2),
vii. RuæiËasta (0,2).
(2)
i. CRNA (17,4) SIVA (16)
ii. ZELENA (14,8), CRVENA (14,3), BIJELA (12,1)
iii. MODRA (7,1), PLAVA (6), ÆUTA (5,7),
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iv. SME–A (4,1),
v. RUÆI»ASTA (1,9), NARAN»ASTA i LJUBI»ASTA (po 1,6)
(3)
i. ZELENA (12),
ii. SIVA (9), CRVENA i PLAVA (8),
iii. MODRA, SME–A i RUÆI»ASTA (po 5),
iv. ÆUTA (4), CRNA, BIJELA (po 3)
v.NARAN»ASTA i LJUBI»ASTA (po 2).
Kao πto se vidi, piπËev je odnos prema bojama razliËit u odnosu na
postupak kojim se sluæi. CRNA i SIVA imaju najviπi udio i kao semantiËko
polje i kao prototipne boje, no slabo su razvedene. ZELENA je razvedenija
od svih triju. Crvena je najËeπÊa od prototipnih boja i s PLAVOM visoko
razvedena. LjubiËasta, smea, naranËasta i ruæiËasta po udjelu su prototipnih
boja rijetke, a i kao semantiËka polja najrjee osim smee, no RUÆI»ASTA
i SME–A razvedenije su od CRNE i BIJELE. MODRA i ÆUTA srednje su
Ëestotnosti, kao i njihove prototipne boje.
5.
RASPODJELA BOJA PO POGLAVLJIMA ROMANA
Iako se u poetskomu diskursu uporaba sinonima navodi kao jedna od
njegovih karakteristika jer predstavlja bogatstvo pjesnikova jezika, u ovom
romanu uporaba, poglavito bliskoznaËnih, ali i sliËnoznaËnih pridjeva za
boje i neboje, ima konstitutivnu ulogu. Kako je cijeli roman konstruiran
oko glavnoga lika, slikara Filipa Latinovicza, uporaba razliËitih sinonimnih
naziva za boje postaje jednom od diskursnih strategija u gradnji cjelokupnoga
romana, napose lika.
U tablici 22 navedene su boje kako su rasporeene u prouËavanu
Krleæinu romanu. Najprije je naveden broj poglavlja, onda ukupan broj
pridjevskih pojavnica svih boja. Nakon toga naveden broj boja, πto znaËi
ukupan raspon svih boja toga poglavlja svrstanih u osnovne spektralne boje
(Krleæa ih ima ukupno 12 jer razlikuje modru i plavu). U najuæemu dijelu
navedene su sve boje uz broj pojavnica (na poËetku nalazi se broj pojavnica,
a iza njega slijede boje koje ga imaju ili dijele (npr. 2 crvena, siva, bijela
znaËi da svaka od njih ima dvije pojavnice).
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broj broj broj Boje uz Ëestotu pojavljivanja (pojavnice) sp.
pogl. pojav boja boje
  1 22   8 7 siva 4 bijela 3 æuta 2 zelenkasta smea s nij. modra   5
s nij. 1 naranËasta crna
  2 42 10 7 crvena s nij. bijela 6 crna nij. sive 5 zelenkasta 3 æuta   7
plavkasta modra 1 smea ljubiËasta
  3 15   8 4 crna 2 crvena s nij. siva bijela zelena s nij. 1 æuÊkasta   5
modrikasta ruæiËasta
  4 45 11 12 nij. sive 8 nij. zelene 6 crna 5 nij. crvene3 nij. plave nij.   8
æute 2 nij. modre nij. smee bijela 1 svijetloruæiËasta tintasta
  5 17   7 5 zelena nij. sive 3 crna 1 crvena modra tintasta   5
tamnonaranËasta
  6 25   8 6 nij. sive 5 nij. modre nij. bijele4 nij. crvene   5
2 nij. zelene 1 plava æuta crna
  7   8   5 3 bijela 2 crna 1 crvena æuta ljubiËasta   3
  8   6   3 3 crna 2 bijela 1 modra   1
  9 34   9 7 nij. plave 6 nij. crvene 5 nij. zelene e 4 modra crna   6
siva 2 bijela 1 æuta naranËasta
10 16   5 7 bijela 5 crna 2 naranËasta 1 modra zelena   3
11 23   9 5 bijela nij. sive 3 nij. smee nij. crne 2 modra ljubiËasta   6
1 æuta crvena blijedoplav
12 18   4 9 nij. bijele 6 nij. zelene 2 nij. crvene 1 crna   2
13 28 10 6 n nij. sive 5 nij. crvene nij. zelene 4 crna 2 nij. modre   7
nij. plave 1 æuta bijela bijeloruæiËasta smea
14 25   6 8 nij. crvene 6 nijansa crne 2 nij. zelene akvamarinska   4
nij. sive modra
15   5   4 2 nij. plave 1 zelena æuta ljubiËasta   4
16   5   4 2 nij. plave 1 zelena æuta ljubiËasta   4
17   2   2 1 zelena crna   1
18   1   1 1 siva   -
19   2   2 1 crvena crna   1
20   0   0 0   -
21 18   8 6 crna 4 nij. zelene 2 nij. sive crvena 1 æuta bijela   5
modra smea
22 31 10 5 nij. crvene nij. sive nij. crne 4 nij. zelene 3 bijela   7
nij. æute 2 nij. ruæiËaste nij. naranËaste 1 plava smea
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broj broj broj Boje uz Ëestotu pojavljivanja (pojavnice) sp.
pogl. pojav boja boje
23 12   6 4 nij. crne 3 nij. sive 2 nij. zelene 1 plava tamnomodra bijela   3
24   5   3 2 nij. crvene æuta 1 ljubiËasta   3
25 14   6 5 nij. zelene 3nij. crvene siva 1 æuÊkasta bijela crna   3
26 24   7 7 nij. crvene nij. crne 4 nij. zelene  3 bijela   5
1 modrikasta plavkasta æuta
27 21   5 7 nij. zelene 5 crna 4 sivan crvena 1 modra   3
28 20   8 5 nij. modre 3 plava siva crna 2 crvena nij. zelene   6
1 naranËasta æuta
29 10   7 3 crna 2 nij. bijele 1 crvena svijetlozelenkasta   4
svijetloplava æuta siva
Tablica 22. »estotnost boja po poglavljima
Raspodjela i Ëestotnost boja neravnomjerno je rasporeena po dvadeset
i devet poglavlja, ovisno o radnji romana.
5.1.
Broj pojavnica po poglavljima
I raspon pojavnica boja po poglavlju vrlo je velik: od 0 do 45. Od ukupno
494 pojavnice za boje u provoj polovici romana ima ih 323, πto je ukupno
su πezdesetak posto ( 61,5% ). BrojËano srediπnje, pretnaesto poglavlje ima
ih samo 5 (1%), a druga polovica romana ima ih 165, odnosno 37,5%. Dakle,
druga polovica Krleæina romana znatno je manje obojana.
Devet poglavlja ima manje od deset pridjevskih pojavnica za boje:
sedmo, osmo, od Ëetrnaestoga do dvadesetoga (koje nema ni jednu) i dva-
deset i Ëetvrto, pri Ëemu se njihov broj smanjuje prema kraju romana: 8-6-
5-5-2-1-2-0-5. Osam poglavlja ima od deset do dvadeset pridjevskih
pojavnica za boje: treÊe, peto, deseto, dvanaesto, dvadeseto, dvadeset i treÊe,
dvadeset i peto te zadnje, dvadeset i deveto: 15-17-16-18-18-12-14-10. Osam
poglavlja ima od dvadeset do trideset pojavnica za boje: prvo, πesto, jeda-
nesto, trinaesto, πesnaesto, dvadeset i πesto, dvadeset i sedme te dvadeset i
osmo: 22-25-23-28-25-24-21-20. »etiri poglavlja imaju viπe od trideset po-
javnica: drugo, Ëetvrto, deveto te dvadeset drugo: 42-45-34-22.
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5.2.
Broj razliËitih boja po poglavljima
Po rasponu redoslijed je u 4. poglavlju najviπe razliËitih BOJA ‡ jedanaest.
Poglavlja 2, 3 i 22 imaju deset razliËitih boja, 9 i 11 poglavlje s devet, 1, 3,
6, 21 i 28 poglavlje s osam, 5, 26 i 29 poglavlje sa sedam, 8, 23, 25 i 14
poglavlje sa πest 7 i 10 poglavlje s pet, 12, 15 i 16 poglavlje s Ëetiri, 24 po-
glavlje s tri, 17 i 19 poglavlje s dvije, 18 poglavlje s jednom i 20 poglavlje
bez i jedne pridjevske pojavnice za boju. Dakle, raspon boja uglavnom prati
broj pojavnica boja po poglavljima.
5.3.
Broj pojavnica, raspon razliËitih boja i sadræaj poglavlja
NajveÊi broj pojavnica i raspom boja pojavljuje se u Ëetvrtomu poglavlju
(45 pojavnica i 11 boja) u kojemu Filip, prije povratka u Kostanjevec, zamje-
Êuje vlastitu nemoÊ u uspostavljanju identiteta i kao slikara, ali i kao Ëovjeka
‡ bez podloge, bez jasnoga osjeÊaja pripadanja, bez jasnih uzroËno-posljediË-
nih veza unutar vlastitoga biÊa i postojanja. U njemu se opisuje raspad na
detalje, dojam da boje gube boju, Filipova spoznaja da nema podlogu i nje-
govi unutarnji nemiri te alkohol. Uz sve tri neboje ima osam boja. Najviπe
je sive (12), pa zelene s nijansama (8), pa crne (6) i crvene s nijansama (5),
a pojavljuju se i æuta i plava, obje s nijansama (po 3), potom bijela, smea i
modra, posljednje dvije s nijansama (po 2), te svijetloruæiËasta i tintasta (po
1). Nedostaje samo naranËasta da bi paleta bila potpuna.
Po broju pojavnica (42 pojavnice) slijedi drugo poglavlje u kojemu se
prisjeÊa slika iz djetinjstva kada se kao glavni uzrok njegove nestalnosti
pojavljuje lik majke i njezin sumnjiv naËin æivota te otvoreno pitanje o bio-
loπkomu ocu. U poglavlju s treÊim najveÊim brojem pojavnica boja, deveto
poglavlje (34 pojavnice) u kojemu se iznose Filipove patnje zbog nemoguÊ-
nosti ostvarenja tjelesnih dodira sa æenama i vjeËite patnje prouzrokovane
neostvarenim, Ëulnim djeËaËkim snovima. U tome je poglavlju najviπe bijele
(7), potom crne i sive s nijansama (po 6), potom zelenkaste (5), æute, plav-
kaste i modre (po 3) te smee i ljubiËaste (po 1).
Joπ dva poglavlja u prvoj polovici romana imaju velik broj pojavnica
i raspon. Deveto poglavlje (34 pojavnica i 9 boja) osim o æivotu u Kostanjev-
cu u protekla dva mjeseca i spaπavanju HitreËeva bika govori o unutraπnjost
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majËine kuÊe, ali Filip razmiπlja o slikarskomu pravcu i svojoj pripadnosti
fovizmu. Najviπe je nijansi plave (7), pa nijansi crvene (6), pa nijansi zelene
(5), pa modre, crne i sive boje (po 4), pojavljuju se i bijela (2) te æuta i na-
ranËasta (po 1).
U trinaestomu poglavlju (28 pojavnica i 10 boja) pojavljuju se slike
djetinjstva i mladosti, govori se o odnosu prema æenama u sjeni majke.
Najviπe je sive s nijansama (6), potom dviju komplementarnih boja s nijansa-
ma: crvene i zelene (po 5), potom crne (4), nijansa modre i plave (po 2) te
æuta, bijela, bijeloruæiËasta i smea (po 1).
U drugoj polovici romana najveÊi je broj pojavnica i raspon u dvadeset
i drugomu poglavlju (31 pojavnice i 10 boja) u kojemu je Filip doæivio
ekstazu, svojevrsni vrhunac vlastitih slikarskih zanosa pretoËenih u lik
raspetoga Krista. Najviπe je nijansa crvene, sive i crne (po 5), potom nijansa
zelene (4), pa bijele i nijansa æute (po 3), nijansa ruæiËaste i naranËaste (po
2), joπ plava i smea (po 1). Dakle, od neboja Ëak i siva i crna pojavljuju se
s nijansama, a bijela je Ëista.
 Slika 2. Raspodjela boja neboja i nijansa po poglavljima romana




Ukupan broj i Ëestotnost pridjeva za boje koji se pojavljuju u Krleæinu ro-
manu Povratak Filipa Latinovicza pokazuju da uporaba razliËitih pridjeva
za boje, neboje i njihove nijanse Ëitatelju vjeπto doËarava svijet vien sli-
karskim okom, πto je æivotni poziv glavnoga lika. NemoguÊnost pronalaæenja
podloge, kao uporiπta vlastita identiteta, rezultira neprestanom borbom Filipa
sa samim sobom, πto dovodi do rascjepa njegove liËnosti. Sivilo i pesimizam
Filipova unutarnjega æivota postupno se preslikava na objektivan svijet.
Filipova podvojenost Ëitatelju se otkriva i bojama ‡ razliËitom uporabom
leksema za boje: manjim ili veÊim brojem pojavnica i preteæitim odabirom
boja iz spektralnoga ili crno-bijeloga semantiËkoga polja. Poglavlja s najve-
Êim brojem pojavnica, a onda i velikim rasponom boja, povezana su sa
slikama iz Filipova djetinjstva ili slikarskim temama. Prva polovica romana
u poglavljima ima i veÊi broj pojavnica i raspon razliËitih boja, dok ih je u
drugoj polovici manje, s izuzetkom dvadeset i drugoga poglavlja u kojemu
velik i broj i raspon pojavnica sadræajno prati slikarsku ekstazu Filipovu.
Tako boje ujedno postaju i vezivno tkivo toga po nekim drugim obiljeæjima
fragmentarnoga romana spajajuÊi ga u cjelinu pa ih se moæe promatrati kao
jednu od diskursnih strategija u izgradnji romana.
U poglavljima u kojima se iz vizure objektivnoga pripovjedaËa iznose
osobne povijesti i sudbine ostalih likova romana ‡ priËa o gospodinu Silviju
Liepachu, propast BaloËanskoga ili BoboËke, uporaba pridjeva za boje vrlo
je mala ili gotovo potpuno izostala. U poglavljima od petnaestoga do dvade-
setoga, gdje se opisuje druπtvo oko BoboËke, njezino djetinjstvo, nagovjeπtaj
nemorala i njezina pretvaranja u femme fatale, proπlost BaloËanskoga, bue-
nje tjelesnoga, njegov moralni pad, poËetak druæenja s BoboËkom, bankrot,
dolazak i æivot s BoboËkom pojavnica je ukupno 16, a raspon je od 4 do 0.
U dva poglavlja u kojima je BoboËka u srediπtu boje su plava s nijansama,
ljubiËasta, zelena i æuta. U poglavljima gdje je BaloËanski u srediπtu crna,
zelena i siva, a u poglavljima usmjerenima na oboje siva, crvena i crna (po
1 pojavnica) i bezbojnost.
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SUMMARY
A RANGE OF COLOURS IN THE NOVEL
POVRATAK FILIPA LATINOVICZA
Kristina »endo and Zrinka Jelaska
The paper deals with the research of colours in Krleæa’s novel Povratak Filipa Lati-
novicza, analyzing the colour adjectives appearing in the text. Firstly, the colours are
separated into non-spectral (achromatic) colours and spectral colours, these two groups
having three (black, white and gray) and nine members (red, green, yellow, blue, dark
blue, brown, orange, purple, pink). Each of these twelve non-spectral and spectral colour
co-subordinates is understood in itself as a category whose prototypical member is the
very (in words) pure colour, and colour shades and nuances being its more marginal or
peripheral members standing in a mutually linear relationship. Among them, relationships
of close (partly synonymous) or similar meaning may be established. Since the whole
novel is constructed around the main character, painter Filip Latinovicz, the usage of
different colour terms of close or similar meaning becomes one of discourse strategies
in the construction of the whole novel, especially in constructing the character and his
relationship towards parts of his own life in the past and the present. The analysis has
shown that colour adjectives appear in chapters unevenly and that their distribution
also depends on the contents of a particular chapter. Thus colour adjectives integrate
the novel, which is by some of its features fragmentary, into a coherent entity.
Key words: colour, discourse strategies, M. Krleæa, Povratak Filipa Latinovicza
Primljeno: 31. oæujka 2012.











nijanse sive 7,1 %
nijanse crne 1,5 %
nijanse bijele 0,9 %
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Slika 4. Spektralne boje










nijanse zelene 13,8 %
nijanse plave 6,7 %
nijanse crvene 5,2 %
nijanse modre 3,7 %
nijanse æute 2,2 %
nijanse smee 1,9 %
nijanse ruæiËaste 1,5 %
nijanse ljubiËaste 0,7 %
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Slika 6. Raspodjela boja i nijansa po Ëestotnosti
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Slika 8. Siva i nijasne sive
Slika 9. Bijela i nijanse bijele
olovnosiva 2,5 %
blatnosiva 1,3 %
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Slika 12. Modra i nijanse modre
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Slika 16. NaranËasta i nijanse naranËaste
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Slika 18. RuæiËasta i nijanse ruæiËaste
ruæiËasta 20 %
svijetloruæiËasta 40 %
bijeloruæiËasta 20 %
blijedoruæiËasta 20 %
